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Banco de España» 
Servicio de Estudios. 
C U A D R O S E S T A D I S T I C O S . 
R E L A T I V O S 
A L A 
SITUACION Y PERSPECTIVA ECONOMICO FINANCIERA EN ESPAÑA» 
7 de Septiembre de 1932* 
¡ i 

BANGO DE SSPAÉ'A 
Servicio de Estudios 
CAMBIO • Y PARIDADES ECONOMICAS DE LA PESJSTü 
BANCO DE ESPAÑA 
000004,l761 265 
D 6482 
Cambio en francos 
franceses 
áüP cu. 3! 3™ CA (3-
económica 
Cambio en francos 
belgas económica 
X 9 32» 
Noviembre 
Diciembre 
46,68 
46,31 
47,02 
161,35 
165,86 
160,92 
164,94 
1 o r z o 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Mayo 
«Junio 
46,76 
50,82 
51,75 
51,38 
48,85 
47,86 
Líá I Q 
/ y 
46,61 
46,35 
46,14 
46,81 
46,22 
46,70 
165,80 
179,99 
183,55 
182,59 
173,68 
169,47 
168,62 
171,37 
175,00 
179,21 
180,08 
180,4 5 
Base (100): media anual 1930 
INDICES MMSUALES DE LA BOLSA ESPAHOLA. 
Valores de renta fija» 
Agosto 1931 Mayo 1932 Junio 1932 J u l i o 1932 Agosto 1932: 
Fondos pifblicos 
Fondos municipales 
y provinciales. 
EspeEiales 
Sociedades en general 
Cotización 
Cantidad n£ 
gociada 
Cotización 
Cantidad ne_ 
gociada 
Cotización 
Cantidad ne 
gociada 
Cotización 
Cantidad ne 
87,1 
45,8 
82,1 
60,5 
85,5 
44,8 
87,1 
36,9 
86,5 Indice ponde^ 
rado 
Media aritme 86 
Cotización del grupo t i c a simple 
Indice de can, 45,5" 
tidad nega» 
Cotización 93,3 
Efectos varios 
Cantidad ne 
gociada 
58,4 
89,7 
88,6 
78,9 
49,6 
82,9 
78,2 
83,5 
59 
86,8 
83 
73,5 
88 
160,5 
91 
107,5 
79,1 
53,6 
82,6 
72,3 
83,3 
59,8 
87,8 
83,1 
82,9 
85,4 
90,3 
91 
85,2 
76,9 
66,6 
82,4 
69,2 
82,1 
42,2 
87,2 
81,9 
66,3 
86,1 
82,6 
93,2 
80,1 
79,1 
47 
82,2 
54,4 
82,2 
38,1 
89,1 
82,6 
59,8 
86,8 
77,2 
Base (100) : media anual 
de 1930» 
Bancos y Sociedades de 
crédito 
Sociedades rainero-sidero^ 
metaliírgicas 
Idem Eléctricas 
Idem navieras 
Idem de tranportes t e -
rrestres 
Monopolios 
Sociedades de Construc-
ción 
- INDICES MENSUALES DE LA BOLSA ESPAÑOLA * 
Valores renta variable» 
Agosto 1931 Mayo 193S Junio 193S Ju l i o 1932 Agosto 1932 
Cotización 75,9 
Cantidad ne^  10,4 
gociada 
Cotización 67,3 
Cantidad ne 28,3 
gociada 
Cotización 84,4 
Cantidad ne_ 36,5 
gociada 
Cotización 79,5 
Cantidad ne 26,3 
gociada 
Cotización 56,9 
Santidad ne 9 
gociada 
Cotización 82,5 
Cantidad ne 63,7 
gociada 
Cotización 77,5 
Cantidad nj^ 86,9 
64,1 
23,9 
51,2 
19,3 
75,8 
24,1 
63,9 
13,6 
51 
27,9 
83,4 
89,5 
65,7 
129,9 
61,1 
25,8 
48, 
25,2 
74,4 
20,7 
60,7 
35,5 
49,5 
29,6 
82,9 
80,9 
63,3 
55,9 
60,1 
24,3 
46,1 
26,1 
73,4 
30,5 
56,4 
17,6 
48,3 
15,2 
81,9 
64,9 
59,2 
33,6 
60,6 
45 
46 
27,9 
74 
29,7 
54,5 
14,8 
49,6 
34,9 
84,2 
96,5 
60,1 
57,5 
(2) 
f 
Agosto 1931 Mayo 193E Junio 1932 J u l i o 1932 Agosto 1932 
Idem químicas 
Industrias de alimen tación 
Cotización 70,7 
Cantidad ne 10,7 
gociada 
Cotización 88,4 
Cantidad ne 6,8 
gociada 
Cotización 90,2 
Cantidad ne 3,8 
gociada 
Sociedades de Seguros 
/Indice'1- ponderado 74,2 
Media aritmética 75,1 
simple Cotización dei 
grupo 
Indice de cantidad 17,8 
negociada 
Indice de espesruL" 56,6 
láción (media a r i t 
metical 
Indice de cantidad 14,9 
negociada» 
68,7 
56,4 
67,1 
10,2 
83 
3,4 
64,5 
66,7 
32^9 
52,5 
31,6 
63,5 
79,9 
66,3 
71,3 
86,5 
37,6 
61,8 
63,6 
42,1 
49,1 
48,6 
59,6 
41,8 
70,8 
87,8 
93,4 
69,3 
63,3 
61,9 
31,8 
49,8 
32,8 
63,3 
69,1 
72,3 
5^,6 
93 
2,4 
62,2 
62,4 
44,9 
52,1 
49,5 
BAJMGO-DE ESPAÑA 
Servicio de Estudios 
í 
MOVIMIEÍMTO DE LAS CAMARAS D.E COMPENSAGION 
(Cantidades compensadas en millones de pesetas) 
Madrid 
1927 {media mensual) 
1928 » 1929 
1930 »» 
1931 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Sepbre 
Octubre 
Novbre 
Dicbre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
1931 
1 Q^ p 
4: • 54:1 
3.647 
3.032 
2.945 
3.417 
4.194 
3 • 7 o 5 
4.542 
3.436 
2.772 
2o258 
2.404 
2.486 
2 * 10^ 3 
2.152 
2.160 
E .298 
2.375 
1.856 
1.784 
1*637 
Barcelona 
1.344 
1.249 
1.354 
1.564 
1.461 
1.790 
1.649 
1.647 
1.524 
1.265 
1.220' 
1*245 
1. 388 
1. 380 
1.374 
1.428 
1.412 
1.498 
1.3 59 
1.249 
TOTi-il» 
l o 8o 
/./<?/ 
6 •048 
5.122 
4.617 
4.726 
5.185 
6 • 218 
5 o 589 
6.494 
4.894 
4.338 
3.849 
3.999 
4.250 
3.908 
3.945 
4.045 
4.166 
4 . 316 
3.678 
3.493 
BANCO DE ESPAÑA 
Servicio de Estudios» B A N C O DE E S P A Ñ A 
(promedio mensual) 
1929 
1930 
1931 
Marzo 1931 
Hayo ** 
junio » 
Jul i o '» 
Agosto » 
Sepbre *> 
Octubre»» 
Novbre » 
Dicbre » 
Enero 1932 
Febrero»» 
Marzo »» 
A b r i l « 
Mayo » 
Junio »» 
Ju l i o »» 
Agosto »» 
Circulación 
de b i l l e t e s 
4 #351#4 
4.449»3 
5•019 »7 
4.667.9 
4•814•5 
5.093.1 
5.242.4 
5.418.1 
5.377 «1 
5*120.5 
5.074.5 
5,036.2 
4.957.7 
4.952.8 
4.984.6 
4.9 52•1 
4.918,4 
4.894.9 
4.831.9 
4.807.1 
4.821.9 
1 u 
'Reserva de 
plata 
711.9 
710.9 
642.0 
711.8 
708.8 
698.9 
5 ¿) X. # L 
674.1 
6 51. 9 
576.3 
563 . 5 
ol9 . 2 
519 . 5 
52 6.3 
538.2 
5 51. 3 
558.8 
,567.9 
574.6 
580.1 
Descuentos 
567.2 
" • 683•4 
l»Q 3 2 .7 
741.9 
790.4 
• 896.9 
1.008.0 
1.181.6 
1.237.8 
• 1. 2*2 2.0 
1.243.1 
1.243.6 
1.220.6 
1.279.4 
1.236.1 
1.186.3 
1.236.8 
1 1 QP 5 
1.167.5 
1.097.1 
1.068.0 
Crédito con 
garantía 
1.207.9 
1.134.2 
1.42 5.3 
1.019.6 
1.123.4 
1.299.7 
1.483.9 
1.656.6 
1.689.9 
1.556.7 
1.674.6 
1.663.0 
1.673.5 
1.547.8 
1.485.0 
1.468.0 
1.651.0 
1.621.0 
1.570.9 
1.533 . 9 
1.49 2.1 
ócildo del 
Tesoro(1) 
x 
« 
JL 
i 
i 
• 
i 
116 .4 
27.7 
83.4 
44.7 
12 o 6 
3.4 
87 7 
1 ML* *^lr . 
122 .8 
136.5 
164.8 
139.0 
161.4 
232 .2 
306.1 
148.6 
44.3 
(1) Ultimo balance de cada mes. 
VELOCIDADES DI CIRCULAGldH DE LAS C/ü ORDINARIAS Y DE CRÍDITO CON Y SIN MADRID Y BARCELONA 
E ÍNDICES DE IvIEDIOS DE PAGO Y GIRCULAGldN. 
Velocidad de 
circulación 
de las o/c 
ordinarias. 
1931 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
iáayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
193a 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
3,308 
3,0S1 
3,513 
3,672 
3,132 
3,801 
3,426 
2,768 
2,576 
2,248 
2,111 
2,432 
2,428 
2,179 
2,476 
2,709 
2,595 
2,518 
2,118 
1,899 
Id sin 
1,723 
1,536 
1,702 
1,845 
1,588 
1,687 
1,986 
1,545 
1,364 
1,414 
1,244 
1,252 
1,435 
1,441 
1,517 
1,589 
1,358 
1,548 
1,424 
1,405 
/, Ubi 
¥elocidad de 
circulación 
de cuentas 
de crédito 
0,805 
0,700 
0,815 
0,848 
0,692 
0,671 
0,653 
0,510 
0,537 
0,517 
0,460 
0,494 
0,709 
0,469 
0,536 
0,694 
0,495 
0,518 
0,459 
i?, 
O* W 
I d sin 
M. y B# 
0,604 
0,519 
0,630 
0,694 
0,636 
0,580 
0,633 
0,505 
0,550 
0,566 
0,481 
0,503 
0,532 
0,477 
0,526 
0,693 
0,462 
0,531 
0,480 
U l 
Indices de 
medios de 
pago. 
100 
89,773 
103,451 
110,590 
99,645 
123,229 
117,954 
35,577 
36,496 
76,192 
71,172 
80,366 
82,008 
71,457 
80,392 
88,343 
81,578 
78,920 
66,704 
I d s i n 
M. y B» 
Indice de 
circulación 
i n d u s t r i a l • 
100 
87,745 
96,736 
106,881 
• 97,299 
105,621 
130,513 
102,062 
87,856 
91,530 
80,282 
79,787 
90,884 
89,952 
93,939 
98,674 
81,824 
92,756 
85,370 
100 
89,605 
96,406 
83,820 
84,481 
83,599 
84,238 
89,854 
94,571 
96,603 
97,012 
99,968 
99,031 
91,306 
93,993 
80,637 
79,525 
76,836 
77,000 
Banco áe España 
Servicio de Estudios» B A N C A P R I V A D A 
f 
(En millones de pesetas)» 
Acreedores (me 
nos Bancos y " 
banqueros!, y 
efectos y demás 
obligaciones a (8 prales 
(8 prales S&8&5s)Bancos) 
Cuentas cjo Créditos Prestación Columna 1 I d . 2 I d . 3 I d . 4 
rrientea 
1930 
Junio ^ . u 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
193E 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abri-1 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
re - - 4.267 
m i 
3.810 
3.649 
3.428 
3.33E 
3.210 
3.114 
3.089 
3.103 
3.227 
3.300 
3.401 
3.441 
3.402 
3.474 
3.532 
3, $f 3 
2.104 
1/1/ 2.159 
1.981 
1.856 
1.776 
1.647 
1.596 
1.576 
1.552 
1.544 
1.573 
1.635 
1.671 
1.678 
1.653 
1.720 
1.752 
concedidos del Banco 
y cartera de España 
comercial 
(8 prales (8 prales 
Bancos) Bancos) 
2.198 
2.126 
2.033 
1.895 
1.858 
1.809 
1.721 
1.733 
1.754 
1.776 
1.833 
1,850 
1.823 
lo824 
1.826 
14d 
1.000 
1.004 
823 
717 
681 
783 
677 
648 
ÍC1 
para toda 
l a Banca,,, 
i n s c r i t a 
para para 
toda toda 
l a Ban. l a Baii 
ca ins ca ins 
c r i t a c r i t a 
para 
toda 
l a Ban 
ca ins 
c r i t a 
mi mi tvá 
5.774 2.820 3.516 
5.437 2.633 3.222 1.622 
5.538 2*707 3.113 1.389 
5.748 2.760 3.220 1.111 
5.731 2.778 3.126 1.104 
7 Banco de España Servicio de Estudios» 
1929 (media) 
1930 (media) 
1931 (media) 
1931 A b r i l 
1931 Mayo 
1931 Junio 
1931 J u l i o 
1931 Agosto 
1931 Noviembre 
1931 Diciembre 
1932 Enero 
,1932 Febrero 
1932 Marzo 
1932 A b r i l 
1932 Mayo 
1932 Junio 
1932 J u l i o 
1932 Agosto 
Total 
54,2 
63,1 
59,3 
55,02 
58,30 
57,63 
58,12 
62,11 
59,9 
60,6 
58,1 
54,8 
57,90 
54,21 
53,54 
57,00 
58,79 
THANSPORTSS POR FERROCARRIL 
DE 
NORTE M#2i»A* y ANDALUCES,* 
(Recaudación en millones 
de pesetas)• 
Pequeíla velocidad del Norte y M^Z«A» 
36,9 
37,2 
35,48 
33,22 
33,78 
33,21 
33,11 
34,94 
37,6 
38,1 
38,01 
35,55 
36,99 
31,53 
31,96 
3i,99 
3L#f 
// 
Banco de España 
Servicio de Estudios 
•Diciembre 1929 
Diciembre 1930 
A b r i l 1931 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
'Agosto 
1931 
1931 
1931 
1931 
Septiembrel931 
Octubre 1931 
Noviembre 1931 
Diciembre 1931 
Enero 193a 
Febrero 1932 
Marzo 1932 
A b r i l 1932 
Mayo 1932 
VENTA DE GASOLINA Y LUBRIFICANTES 
Gasolina en miles de l i t r o s 
Junio 
J u l i o 
1932 
1932 
37o759 
40•877 
41.523 
41.838 
44o536 
50o681 
50«113 
47.833 
45.231 
39.244 
41.082 
37.476 
37.095 
42 .089 
37.252 
37.179 
42.041 
46.528 
Lubrificantes en toneladas 
4.452 
3.437 
3.229 
3.663 
3.397 
3.767 
3.730 
3.376 
4.351 
4.381 
3.093 
3.239 
4.453 
5.425 
4.426 
3.139 
2.676 
2.433 
/ 1 K 
Banco de España, 
Servicio de Estudios. 
Producción 
de mineral 
de hierro 
HIERRO, COBRE Y PLOMO 
1929 
Diciembre 
1930 
Diciembre 
1931 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Ju l i o 
Koviembre 
Diciembre 
193E 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
T.mo 
546.078 
365*809 
313.895 
356o946 
3S3.751 
293.748 
288.891 
156.002 
192*834 
155.358 
160*413 
176.691 
153*839 
151.171 
Exportación 
de mineral 
de hierro 
Producción 
de lingote 
Producción 
de acero 
T.m. 
481.095 
307.005 
236.513 
176.860 
160.023 
164.264 
186.756 
112*985 
156.484 
87.645 
149.813 
101*652 
100*460 
139*440 
99.093 
T.m. 
59*720 
33*998 
51*143 
51*773 
47.613 
45*392 
34*053 
17.617 
18.450 
19,696 
18*804. 
28*944 
28.298 
23*730 
T.m. 
82.344 
52.607 
59.959 
61.413 
66.941 
54.705 
44*925 
32*548 
32*664 
35.427 
40.601 
42.702 
47*264 
46*569 
Producción Producción 
de mineral de cobre 
de cobre b l i s t o r 
•^m* 
307.950 
279.787 
289*835 
267*493 
290.690 
265*213 
116*167 
171*149 
195*705 
174.443 
158.632 
178*809 
168*302 
174.137 
u • 4 ¿fe 
Kg. 
1.106*747 
1*465.032 
1*392*000 
1*574 
1.468 
1.426 
1.511 
1*606.897 
1*738.684 
1.389.598 
1.282*702 
468*144 
61.465 
970*178 
Producción 
de mineral^ 
de plomo 
T.m. 
12*621 
5*497 
11*450 
9*766 
22*899 
8.417 
9*484 
8*317 
9*871 
9*610 
19.135 
10.030 
7*503 
8.764 
<?. n ; 
Banco de España « 
Servicio de Estudios 
Producción de carbones minerales 
(Hulla, antracita y l i g n i t o en miles de toneladas) 
Venta de Superfosfatos de Gros 
e I n d u s t r i a l Química de Zarago 
za (en toneladas| (1) 
1929 
1930 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
Enero 
Enero 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
586 
638 
645 
643 
584 
671 
671 
583 
567 
597 
567 
630 
596 
618 
631 
13,165 
16.889 
20«329 
17,346 
24,447 
11,308 
99ol61 
55.815 
31.707 
14.583 
23.743 
36.565 
22,501 
15,200 
21,673 
35,675 
I U ( W 
(1) Es de ad v e r t i r que existe un 
movimiento estacional cuya 
amplitud es de 300 % próxi-
mamente. 
/ /4 
Banco de España« 
Servicio áe Estudios» 
Enero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Ju l i o 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL 
1929 
125,7 
119,6 
124,3 
129 
124,5 
135,4 
126,4 
125,0 
141,2 
144,7 
148,1 
1.556.9 
CTRIGA. 
1931 
140,4 150,3 138,1 
136,4 144,5 137,7 
133,4 143,4 134,5 
142,3 144,6 
133,8 135,3 
134,7 135,7 
137,6 131,7 
131,4 128,8 
139,7 133,8 
141,5 135,9 
4^ 
(En millones de Kv. hora) (1) 
1*641,3 1.659,3 
(1) Los datos representan alrededor del 75 % del consumo t o t a l nacional, 
(En toneladas)# 
CANTIDADES DE IMPORTACION Y EXPORTACldN. (1) 
1929 Importación 
(media)Exportación 
1930 Importación 
(media)Exportación 
1931 Importación 
(media¡Exportación 
1931 Importación 
"No vbreExport ación 
: 1931 Importación 
DicbreExportación 
1932 Importación 
Enero Exportación 
1932 Importación 
FebrsrdSxportación 
1932 Importación 
Marzo Exportación 
1932 Importación 
A b r i l Exportación 
1932 Importación 
Mayo Exportación 
1932 Importación 
«Junio Exportación 
Animales 
vivos 
435 
118 
327 
216 
220 
334 
1»405 
165 
845 
144 
210 
145 
135 
50 
84 
48 
68 
97 
61 
80 
Primeras 
materias 
396,162 
783.266 
342,154 
628,106 
249,617 
385,352 
275,298 
315,633 
291,387 
348,990 
176*642 
276.826 
273,027 
339,485 
213,612 
316,118 
223,161 
344,161 
239.754 
399,218 
49 215,923 
107 324,412 
(1) No consideramos l a valoracicár eh pesetsTs^pdf'la 
declarados, y l a peseta oro y papel. 
Artículos 
fabricados 
118,191 
16,004 
112,511 
16,306 
112,942 
13,403 
lOto628 
9,873 
135,283 
17,235 
89,307 
6,601 
97,733 
8,789 
130.608 
12,012 
130,696 
7,789 
107,045 
8*726 
103,869 
10.104 
Sustancias 
alimenticias 
79,470 
m;725 
33,535 
184,965 
32,367 
158,456 
28,666 
114,678 
40.274 
268.326 
29.690 
167.521 
84,246 
202.611 
56,542 
228,824 
49.660 
203.344 
39.613 
176,692 
117,666 
142.169 
Total 
594,258 
961,113 
488,527 
829,594 
395,145 
557,545 
349,637 
440.349 
467,789 
634,695 
295,849 
451,093 
455,142 
550.939 
400,846 
556,992 
403,585 
555,391 
386,473 
584,716 
437,497 
476,792 
érencia entre 1Q§ valores u n i t a r i o s y los 
/ 
/ SmOO DE ESPAÑA 
/ Servicio de Estudios 
1929 
1930 
1931 
(media) 
1931 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
1932 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Importación de algodón Exportación de s u s m a n u f a c t u r a s 
65*838 
83.302 
81.141 
94.369 
143.837 
115.717 
71.875 
71.109 
79.702 
100.010 
25.166 
42.193 
71.725 
39.768 
68.216 
111.773 
125.449 
66.178 
98.805 
36.616 
93*550 
70. o 
•m. 
4.081 
5.163 
4.457 
5.947 
4.264 
3.845 
4.259 
4.030 
5.292 
4.631 
3.219 
3.337 
5.961 
3.731 
4,968 
6.341 
2.917 
4.428 
3.199 
3.934 
4.201 
BANCO DE ESPAgá.. 
Servicio de Estudios, 
II®ICES 2S^ PrvECI0SwAE^ P0RJvíá.Y0R DS 0# F» BAÑOS• 
Años 
1913 
1919 
19E3 
1925 
1927 
1930 
1931 
193E 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
Artículos Artículos Artículos Artículos Artículos 
de áe de de de 
importacicín exportacián Nacionales producción consumo 
($4 series 1 (12 series} (24 series) (38 series) (53 series) 
ÍD 
100 
231,13 
169,58 
158,09 
135,43 
141,95 
139,82 
140,74 
142,84 
145,44 
146,13 
143,54 
138,50 
137,62 
w 
100 
169,16 
148,87 
156,28 
155,91 
170,74 
146,59 
148,94 
149,64 
151,24 
154,05 
149,84 
149,46 
145,32 
w 
loo 
211,28 
176,54 
185,96 
173,86 
180,43 
179,42 
180,60 
179,47 
181,25 
131,83 
182,24 
179,68 
179,38 
m 
100 
238,87 
185,93 
176,19 
151,75 
149,93 
154,87 
149,17 
150,81 
152,10 
151,55 
150,73 
147,78 
145,85 
r | f l e s I Ü J ^ I 1X^31 l i ^ 
100 
186,23 
167,11 
190,13 
173,99 
180,00 
131,26 
179,26 
179,55 
182,82 
185,25 
181,16 
177,71 
175,06 
100 
136,63 
113,91 
101,16 
86,86 
83,14 
95,38 
94,49 
95,46 
96,17 
94,89 
95,79 
92,67 
44,70 
100 
109,40 
96,17 
85,01 
77,90 
78,67 
77,93 
77,93 
•,79,59 
80,24 
80,40 
78,76 
77,08 
?fo,72 
100 
128,27 
111,26 
92,67 
87,22 
83,29 
85,50 
83,21 
83,99 
83,20 
81,81 
83,20 
83,16 
83,27 
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